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При выборе типа регулятора при величине отношения —  ]>  1
следует применять импульсный регулятор [1]. Имеющийся типовой регу­
лятор РЭП-1 м при 20% реостатном датчике имеет зону нечувствитель­
ности 0,6 -т- 1 % от максимального зн а ­
чения шкалы измерительного прибо­
ра [2], что приводит к значительным 
погрешностям, недопустимым в неко­
торых случаях по технологическим 
требованиям. Использование регуля­
тора типа РЭП-1 м становится воз­
можным при применении предвари­
тельного усилителя (рис. 1) с коэф­
фициентом усиления, определяемым 
по требуемым условиям точности.
Подобная схема была испытана 
для регулирования температуры рабо­
чего пространства стекловаренной пе­
чи на Томском электроламповом заво ­
де.
Среднее значение отношения ~~  для печи по данным опытов р ав ­
но 1,1. Регулятор импульсного действия типа РЭП-1 м работает совмест­
но с измерительным прибором ЭП-120 с 20% ,реостатным датчиком, 
рабочая температура (1683°К) долж на поддерживаться с точно­
с т ь ю + 1 5 ° .
Очевидно, что применение регулятора РЭ П -Іж  без предварительного 
усиления не представляется возможным, так  как требуемая точность 
оказывается меньше зоны нечувствительности.
По условиям работы предварительный усилитель (рис. 2) должен 
работать без искажений при больших и малых рассогласованиях, так  
как  нагрузкой его является входной трансформатор регулятора, который 
не должен нагруж аться  постоянным током.
Диоды Д4, Д З  выполняют роль ограничителя сигналов.
Н а рис. 3 приведены диаграммы  при автоматическом и ручном ре­
гулировании температуры. К ак  видно из диаграммы, температура про-
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Рис. 1. С труктурная схема ре­
гулирования температуры:
1 — объект регулирования;
2 — потенциометр; 3 — п редва­
рительный усилитель;- 4 — ре­
гулятор; 5 — регулирующ ий
I орган.
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Рис. 2. П ринципиальная схема предварительного усилителя: 
Д 1 —Д 2 — диоды Д 1602; Д 4 —Д З — диоды Д 9Е; П П 1 — 
триод П4Б- C l — конденсатор Э Г Ц — 1000 мкф — 30 в\ С2 — 
конденсатор ЭТО — 50 м.кф — 30 в; R l  — ПЭВ — 7,5—■ 
230 ом; R2 — M JIT  — 0,5 — 24 ком ; R3 — М Л Т — 0,5— 1 ком.
»
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регистрирую щ его прибора при ручном регулировании 
температуры .
цесса поддерж ивалась с точностью +  15°С. Периодические скачки тем­
пературы обусловлены нечеткой работой системы перевода пламени. 
Система перевода пламени не автоматизирована.
Рис. 36. Д и аграм м а регистрирую щ его прибора при автом атическом  регулиро­
вании температуры .
Выводы
Применение предварительного усилителя с коэффициентом усили­
теля K = I O  снизило зону нечувствительности собственного регулятора 
до 0,06—0,1% от максимального значения шкалы измерительного при­
бора, что при рассматриваемом случае составило 1,0 -ѵ- 1,6°С.
Применение импульсных регуляторов типа РЭП-1 м при —  ^> 1
является  целесообразным и позволило осуществить в нашем случае ре­
гулирование с точностью 1 % от ш калы прибора.
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